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This paper examines the robustness of fractional integration estimates to different data 
frequencies.  We  show  by  means  of  Monte  Carlo  experiments  that  if  the  number  of 
differences is an integer value (e.g., 0 or 1) there is no distortion when data are collected 
at  wider  intervals;  however,  if  it  is  a  fractional  value,  the  distortion  increases  as  the 
number of periods between the observations increases, which results in lower orders of 
integration than those of the true DGP. An empirical application using the S&P500 index 
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￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿E ￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿&’’4 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿F￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿H￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿?
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿=￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = = ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ =￿










￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿











￿ ￿  ) ￿
￿














































l y = = ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿5 ￿lK ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿   & ￿ I ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - = ￿￿
￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=
￿￿
￿ ￿ ￿ ￿   & ￿ ￿ ￿ I ¥ ® ® ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’E ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ L H￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ M ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ =￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿=￿1￿=￿￿￿7 ￿￿￿￿N ￿O ￿
?&J￿￿￿￿￿￿￿ ￿O ￿P ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ (￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
&














￿ ￿ ￿ ￿ l ￿ ￿E ￿
￿ ￿ ￿
￿
￿   ￿
&
  ￿ )   ￿ J & ￿ ￿ J & ￿
&













l l l ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿lK ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿



















.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’E ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿=￿
￿ ￿ ￿￿   4 J & ￿ ￿ ￿ ,   ￿ ￿ I ￿ ￿ ￿ ￿ ¥ ® ® - ￿




￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿*B-  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿5 ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
4￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿  )￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿  )￿￿￿4￿￿￿&￿￿￿￿  )￿￿￿C￿￿￿&￿￿￿   )￿￿￿￿￿￿￿&￿￿   ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ K￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿A￿￿ ￿￿￿￿￿Q ￿￿￿&’’4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿4￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#4￿ )￿￿￿#￿￿￿#C￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿#&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿2￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿H￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿G￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&’’’ ￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
4￿H￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿B/! *RG￿￿￿￿￿A/,￿￿￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ % ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿
G￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’￿C ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿; ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ?￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ )￿’￿￿￿￿#4￿ )￿C￿￿￿￿#C￿ )￿4E￿￿￿#￿￿ )￿￿C￿￿￿#&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿￿￿
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￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿S￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿; ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ET￿￿ 1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ K￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿#4￿￿￿#C￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿#&￿￿￿￿
5 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿7 ￿￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿#&￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿&￿￿￿￿￿9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿
7 ￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿7 ￿4￿￿C￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿7 ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ K￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
&￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿￿￿#&￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿7 ￿
&￿￿
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￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’E ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿*B- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿?￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿J￿￿
E￿H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿’ET￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿H￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
E￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’C ￿￿￿￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿￿&’’C ￿￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
H￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’E ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿K￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿&’’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ET￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#&￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿￿￿
￿
* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ +, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿U￿- ￿￿￿Q ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿ % ￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ &’E￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ F￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&’E￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿ ￿ ￿￿&’E￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿&’E￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿&’E￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&’E￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿&(E￿￿&&C￿￿￿￿￿E￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿  !￿￿￿￿"# ￿￿ ￿￿"$%￿￿& ! ’ ￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿H￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿  ￿￿￿￿￿/A￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿￿￿  ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
’ET￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ K￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ET￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
A￿￿ ￿￿￿￿￿Q ￿￿￿&’’4 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿& ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿=￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ) = + + = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ b a ￿ ￿ ￿C ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿￿￿ ￿￿￿V￿7 ￿W￿7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿V￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿W￿7 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿V￿￿￿￿￿W￿
￿ ￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &&￿
￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ K￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ET￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Q ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿4￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿4’￿
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1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿/A￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ K￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ &￿￿
￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿&’’C￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿E?E’￿￿￿￿
"￿#￿￿B￿R￿- ￿￿￿￿￿￿B￿F￿￿$ ￿ ￿% ￿￿￿￿￿&’(￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿=￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿
+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿ ￿?*￿￿ ￿￿
0￿ ￿￿￿￿3￿1￿￿￿$ ￿0￿￿1￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿3￿￿2￿￿￿￿&’((￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿4E￿￿(￿(?(44￿￿
0￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿>￿/￿￿B￿￿?/￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿- ￿ ￿￿ ; ￿￿￿ ￿B￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿E￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿ #￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿’￿￿￿C￿￿?￿CE4￿￿
*￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿A￿￿￿&’￿’￿￿R￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&(￿￿&(4’?&(CC￿￿
*￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿/￿￿￿￿￿￿- ￿F￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’C￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿C￿￿’(?&&￿￿￿
*￿￿ % ￿ ￿ ￿￿*￿￿/￿￿￿￿￿￿H￿/￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿&’(’￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(4￿￿4￿(?4￿&￿￿
*￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ￿X￿￿￿￿￿￿B￿*￿￿A￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&’￿’￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿R￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿&￿’?￿￿’￿￿
*￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿- ￿0￿"￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿EC￿￿&￿￿￿?&￿E4￿￿
+ ￿#￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿ F￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ &’￿C￿￿ >￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&4￿￿E&(?E￿￿￿￿￿ &4￿
B￿ ￿￿ % ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿- ￿￿￿￿ ￿?1￿ ￿￿% ￿￿&’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿4￿￿￿￿&?￿￿￿￿￿
B￿￿?/￿￿￿￿￿￿>￿/￿￿￿￿￿￿$ ￿￿1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿1￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
G￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
B￿￿?/￿￿￿￿￿￿>￿/￿￿￿￿￿￿- ￿F￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’’(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4&?￿C￿￿￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿ - ￿￿ 3￿% ￿￿; % ￿￿￿ A￿￿ >￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ B￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&&￿￿￿￿CE?
￿’4￿￿
B￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿H￿$ ￿￿￿ &’￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&4￿￿￿￿(?￿￿￿￿￿
B￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿H￿$ ￿￿￿&’￿&￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&C￿￿&￿&?&￿￿￿￿
1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&’￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
- ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿&￿￿￿((?￿￿￿￿￿
1￿￿% ￿￿￿￿￿$ ￿A￿F￿￿￿&’￿&￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿C￿￿￿&C￿?&(C￿￿
1￿ ￿￿￿￿￿1￿R￿￿￿&’E&￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿ ￿￿￿R￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿&&C￿￿((￿?(’’￿￿
>￿￿￿/￿￿￿&’’&￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿E’￿￿&￿(’?&￿&￿￿￿
>￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿,￿￿￿￿￿￿,￿R￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿&’’￿￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ % ￿
￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿R￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&C￿￿￿C&?￿￿￿￿￿
,￿ ￿￿￿￿￿￿0￿A￿￿￿￿￿￿1￿￿3￿￿￿￿￿&’￿&￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿4’￿￿(4&?(E&￿￿￿ &E￿
,￿ ￿￿￿￿￿￿0￿A￿￿￿￿￿￿1￿￿3￿￿￿￿￿&’￿4￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿R￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿?￿￿￿￿
,￿ ￿￿￿￿￿￿0￿A￿￿￿￿￿￿0￿5 ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿R￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿&￿’?&C￿￿￿
- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿0￿"￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿4￿￿>￿￿ ￿￿￿H￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿CEC?C’￿￿￿
- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿0￿"￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿E￿￿ R#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ H￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿’￿?&’￿￿￿￿
- ￿￿ ￿￿￿￿ H￿1￿￿￿ "￿- ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿/￿￿ ￿￿ ￿ % ￿￿￿% ￿ ￿ ￿￿￿￿ H￿￿￿￿ G￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &’￿C￿￿ ,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿=￿￿￿ ￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ - ￿F￿￿￿ &’(￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿E￿￿&C￿?&C￿￿￿
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ - ￿F￿￿￿ &’’4￿￿ R￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿&4￿￿?&4￿(￿￿
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿F￿￿￿&’’E￿￿￿B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&C￿￿?&CC&￿￿
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ - ￿F￿￿￿ &’’E￿ ￿￿ >￿￿?￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿4￿?&￿(￿￿￿
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ - ￿F￿￿ ￿￿￿￿ F￿￿ 1￿ ￿￿￿ ￿￿ &’’C￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ B￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ - ￿F￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ F￿￿ A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿
0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿G￿￿￿5 5 ￿￿,￿ ￿￿Y￿￿% ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿
! ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿ &’’￿￿￿ F￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿E￿￿￿&CE?&￿￿￿￿￿ &C￿
￿￿￿￿% ￿￿￿3￿￿￿&’’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿&E￿￿E4’?
E￿￿￿￿
G￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ &’’’￿￿ B￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿






















￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ / 0 ￿!￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿2 2 * / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿4￿
￿￿￿￿ ?￿￿E￿ ?￿￿4￿ ?￿￿￿￿ ?￿￿￿￿ ?￿￿&￿ 4￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿E￿
#￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿C￿ 4￿4- * ￿ ￿￿’’￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ 4￿4* 5 ￿ ￿￿￿E(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿E￿’￿ 4￿4- - ￿ ￿￿EC￿￿ ￿￿’(￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’C￿ ￿￿’&￿￿ ￿￿￿C’￿ 4￿4* 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’&E￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’’￿ ￿￿’C’￿ ￿￿(￿’￿ ￿￿￿(C￿ 4￿4- 5 ￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿(’(￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
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#&￿￿￿ ￿￿’((￿ ￿￿￿EC￿ ￿￿E￿￿￿ ￿￿&&￿￿ 4￿￿￿6 ￿ ￿￿4((￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿’￿&￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿ ?￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿* ￿ ￿￿E￿ ￿￿C￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿
#￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿C￿ 4￿4- * ￿ ￿￿’’￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿C￿ 4￿￿ 6 6 ￿ ￿￿4C￿￿ ￿￿’’(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’C’￿ ￿￿E￿’￿ 4￿42 4￿ ￿￿C￿￿￿ ￿￿’’￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿44￿ 4￿￿- 4￿ ￿￿C(&￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ ￿￿’’4￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿EC’￿ 4￿￿￿ 7 ￿ ￿￿&C￿￿ ￿￿C￿￿￿ ￿￿’E￿￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ ￿￿’C￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿4&&￿ 4￿￿46 ￿ ￿￿&￿C￿ ￿￿C￿E￿ ￿￿’￿’￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ ￿￿’&￿￿ ￿￿C’￿￿ ￿￿￿&￿￿ 4￿42 ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ECC￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿4￿ ￿￿’’(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
￿￿ &￿￿
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￿
￿￿ &’￿
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#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿E￿’￿ 4￿4- - ￿ ￿￿EC￿￿ ￿￿’(￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿E4(￿ 4￿4- ￿￿ ￿￿EE￿￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(&￿ ￿￿E￿￿￿ 4￿45 - ￿ ￿￿E￿4￿ ￿￿’(C￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’C￿￿ ￿￿E￿4￿ 4￿4- * ￿ ￿￿EE&￿ ￿￿’￿’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿E￿4￿ 4￿45 4￿ ￿￿E44￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿





￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ / 0 ￿!￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿2 2 * / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿4￿￿ 4￿. ￿￿3 ￿￿ 44/ ￿
￿ ?￿￿￿￿ ?￿￿￿￿ ?￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿&￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿E￿ ￿￿C￿ ￿￿(￿
#￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿EE4￿ 4￿4- - ￿ ￿￿E4￿￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’(￿ ￿￿￿￿C￿ 4￿￿6 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿EC&￿ 4￿45 5 ￿ ￿￿E(C￿ ￿￿’￿(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’4￿￿ ￿￿4&￿￿ 4￿47 5 ￿ ￿￿(&E￿ ￿￿’’(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’’￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿(￿ 4￿￿￿ - ￿ ￿￿(C’￿ ￿￿’’(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿4￿￿ 4￿￿* 2 ￿ ￿￿￿￿E￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿





￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ / 0 ￿!￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿2 2 * / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿4￿* 4￿. ￿￿3 ￿￿ 44/ ￿
￿ ?￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿* ￿ ￿￿E￿ ￿￿C￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿
#￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿EE4￿ 4￿4- - ￿ ￿￿E4￿￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’(￿ ￿￿￿&￿￿ 4￿￿6 6 ￿ ￿￿￿EC￿ ￿￿’&￿￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’C’￿ ￿￿E￿’￿ 4￿42 4￿ ￿￿C￿￿￿ ￿￿’’￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’’￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ 4￿￿- ￿ ￿ ￿￿￿&E￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’’￿ ￿￿’￿E￿ ￿￿￿EC￿ 4￿￿ ￿ - ￿ ￿￿￿’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿E4￿ 4￿￿7 6 ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿’4&￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿- ￿￿ ￿￿￿4C￿ ￿￿’C’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ / 0 ￿!￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿2 2 * / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿4￿5 4￿. ￿￿3 ￿￿ 44/ ￿
￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4￿ ￿￿￿E￿ 4￿5 ￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ &￿ &￿&￿
#￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿EE4￿ 4￿4- - ￿ ￿￿E4￿￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’C￿ ￿￿￿’E￿ ￿￿￿E4￿ 4￿￿6 ￿ ￿ ￿￿￿C&￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’C￿ ￿￿(￿E￿ 4￿42 6 ￿ ￿￿44￿￿ ￿￿’(￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿E￿ ￿￿’C4￿ 4￿42 5 ￿ ￿￿EE&￿ ￿￿’’￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’￿&￿ ￿￿E￿4￿ 4￿47 7 ￿ ￿￿CEC￿ ￿￿’’E￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’’￿ ￿￿’(&￿ ￿￿E￿4￿ 4￿47 7 ￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿’’(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿





￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ / 0 ￿!￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿2 2 * / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿4￿7 4￿. ￿￿3 ￿￿ 44/ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿E￿ ￿￿￿C￿ ￿￿￿(￿ 4￿7 ￿ ￿￿’￿ &￿￿￿ &￿&￿ &￿￿￿ &￿￿￿
#￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿EE4￿ 4￿4- - ￿ ￿￿E4￿￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’’￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿4￿(￿ 4￿42 ￿ ￿ ￿￿(&(￿ ￿￿’’C￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿CE￿ 4￿￿5 ￿ ￿ ￿￿￿4￿￿ ￿￿’’(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ 4￿￿2 6 ￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿’’C￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿E￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿6 ￿ ￿￿￿’’￿ ￿￿’’’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’E￿ ￿￿￿(￿￿ 4￿￿ 42 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿’￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿




￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ / 0 ￿!￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿2 2 * / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿44￿. ￿￿3 ￿￿ 44/ ￿
￿ ￿￿￿E￿ ￿￿￿C￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿ &￿&￿ &￿￿￿ &￿￿￿ &￿4￿ &￿E￿
#￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿EE4￿ 4￿4- - ￿ ￿￿E4￿￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿ ￿￿EC’￿ 4￿45 ￿￿ ￿￿E￿￿￿ ￿￿’(4￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#4￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(E￿ ￿￿E4&￿ 4￿4- 5 ￿ ￿￿EEC￿ ￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#C￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’C’￿ ￿￿EE4￿ 4￿4- 7 ￿ ￿￿E￿￿￿ ￿￿’￿&￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’(&￿ ￿￿E&￿￿ 4￿4- 6 ￿ ￿￿E(￿￿ ￿￿’￿(￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
#&￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿’’’￿ ￿￿’(E￿ ￿￿E4E￿ 4￿4* ￿ ￿ ￿￿E44￿ ￿￿’￿E￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ / 0 ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ :;- 44￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
2￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
! ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿; ￿ ￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿ ￿ ￿#￿ ￿ (￿&￿ &￿￿&￿ &￿￿&￿ &￿￿&￿
! ￿#￿￿C ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿E￿￿ &￿￿(￿ &￿￿(￿ &￿￿(￿
+ ￿￿ ￿￿￿4 ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ &￿￿4￿ &￿￿E￿ &￿￿E￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#4￿ ￿ &(E￿ &￿&￿￿ &￿&￿￿ &￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#C￿ ￿ &&C￿ &￿4’￿ &￿4’￿ &￿4’￿
2￿￿ ￿￿& ￿ ￿#&￿￿ ￿ E￿￿ &￿￿&￿ &￿￿&￿ &￿￿&￿




￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ / 0 ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ :;- 44￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!. ￿/ ￿￿ ￿￿
2￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
! ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿; ￿ ￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿ ￿ ￿#￿ ￿ (￿&￿ &￿￿￿￿ &￿￿￿￿ &￿￿￿￿
! ￿#￿￿C ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿E￿￿ &￿&￿￿ &￿&￿￿ &￿&￿￿
+ ￿￿ ￿￿￿4 ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ &￿￿&￿ &￿￿&￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#4￿ ￿ &(E￿ &￿￿￿￿ &￿￿￿￿ &￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#C￿ ￿ &&C￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿(C￿







￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* . ￿ / 0 ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
2￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
! ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿; ￿ ￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿ ￿ ￿#￿ ￿ (￿&￿ ￿￿&￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿&￿￿
! ￿#￿￿C ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿E￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿(￿
+ ￿￿ ￿￿￿4 ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿C￿ ￿￿￿C￿ ￿￿￿C￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#4￿ ￿ &(E￿ ￿￿￿C￿ ￿￿￿C￿ ￿￿￿C￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#C￿ ￿ &&C￿ ￿￿&4￿ ￿￿&4￿ ￿￿&&￿
2￿￿ ￿￿& ￿ ￿#&￿￿ ￿ E￿￿ ?￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿ ?￿￿￿’￿




￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* . ￿ ￿ / 0 ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!. ￿/ ￿￿ ￿￿
2￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
! ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿; ￿ ￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿ ￿ ￿#￿ ￿ (￿&￿ ￿￿&￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿&￿￿
! ￿#￿￿C ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿E￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿
+ ￿￿ ￿￿￿4 ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿&E￿ ￿￿&E￿ ￿￿&E￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#4￿ ￿ &(E￿ ￿￿&&￿ ￿￿&&￿ ￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#C￿ ￿ &&C￿ ?￿￿￿￿￿ ?￿￿￿&￿ ?￿￿￿&￿
2￿￿ ￿￿& ￿ ￿#&￿￿ ￿ E￿￿ ?￿￿￿&￿ ?￿￿￿&￿ ?￿￿4￿￿
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￿